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KÖNYV BE GYŰJ TÉS 1945-BEN*
This essay is about the gath er ing of jour nals with the tags of fas cist, anti -
de mo c rat and anti-Soviet and the debates girt with it, which was caused after
the armistice agree ment of 20th Jan u ary, 1945. After this agree ment the
Pro vi sion al Nation al Gov ern ment defined the gath er ing and sur ren der
engage ment in two reg u la tion s, for both insti tu tions as well as indi vid u al s.
The first wave of the actu al col lec tion, how ev er, began only late spring and
sum mer of 1945, with great press atten tion. The col lec tion came to a halt
because of the upcom ing elec tion, since nei ther the gov ern ment nor the
Allied Con trol Com mis sion has forced the con tin u a tion of it, until the elec tion
did not run its course. The study shows this peri od of few months with the use
and help of archival and library resources.
A tör té ne lem so rán több ször volt pél da ar ra, hogy a reg ná ló ha ta lom ál tal ká -
ros nak vélt do ku men tu mok ter jesz té sét min den esz köz zel igye kez tek meg gá -
tol ni, és ez zel meg pró bál ták fel ügye let ük alá von ni a meg sze rez he tő tu dást.
Az el ső könyv in de xe ket (In dex libro rum pro hibito rum) a ka to li kus egy ház
ad ta ki a 16. szá zad ban. Ezek ben té te le sen fel so rol ták azo kat a mű ve ket, ame -
lyek „ká ro sak” lehetnek.1 A 20. szá zad ban egy re több eset ben for dult elő,
hogy a vi lá gi ha ta lom bir to ko sai is él tek ez zel a le he tő ség gel. Úgy gon dol ták
ugyan is, hogy a köny vek az ér tő ol va só ke zé ben olyan in for má ci ó kat hor doz -
hat nak, ame lyek az ural mon lé vők szá má ra va lós ve szélyt je len te nek. 
Ma gyar or szá gon a né met meg szál lást kö ve tő en 1944. áp ri lis 30-án ad ták ki
a 10.800/1944. M. E. szá mú ren de le tet a „ma gyar szel le mi élet nek a zsi dó
szer zők írói mű ve i től va ló meg óvá sa” tár gyában.2 A ren de let mel lék le té ben
fel so rolt ma gyar és kül föl di zsi dó szer zők mű ve it a könyv tá rak ból ki kel lett
von ni, azok ról jegy zé ket kel lett ké szí te ni, amit Kolozsváry-Borcsa Mi hály nak,
a saj tó ügyek kor mány biz to sá nak be kel lett mu tat ni. A köny ve ket az tán 1944.
jú ni us 15-ig ös sze kel lett gyűj te ni, majd ezt kö ve tő en be zú zat ni. 1945 feb ru ár -
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*   A tanulmány megírását az MTA BTK Médiatudományi Munkacsoportja támogatta.
1 Mol nár An tal: A ró mai ink vi zí ció. In Poór Já nos (SZ ERK.): A ko ra új kor tör té ne te. Bu da pest,
2009, 367. o.
2 A m. kir. mi nisz té ri um 10.800/1944. M. E. szá mú ren de le te a ma gyar szel le mi élet nek a zsi dó
szer zők írói mű ve i től va ló meg óvá sa tár gyá ban. Bu da pes ti Köz löny, 1944. áp ri lis 30.
já ban új ra te rí ték re ke rült a köny vek be gyűj té se, de ek kor már nem a „zsi dó
szel lem től” kel lett meg óv ni a ma gyar ol va só kat, ha nem ép pen azok tól, akik
1944 áp ri li sá ban a ren de letet hoz ták. Ta nul má nyom ban e fo lya mat el ső ál lo -
má sát, az 1945 nya rán–őszén le zaj lott könyv be gyűj tést mu ta tom be.3
A ren de let elő ké szí té se
Az 1945. feb ru ár 9-ei mi nisz ter ta ná csi ülé sen az 1945. ja nu ár 20-ai fegy ver -
szü ne ti egyez mény 16. pont ja alapján4 Valentiny Ágos ton igaz ság ügyi mi -
nisz ter elő ter jesz tést nyúj tott be a „fa sisz ta szel le mű saj tó ter mé kek megsem -
misítésére”.5 Igaz, már az 1944. de cem ber 2-án a Ma gyar Nem ze ti Füg get -
len sé gi Front prog ram já vá emelt nyi lat ko zat is tar tal maz ta, hogy a „fa sisz ta,
nép el le nes, né met zsold ban ál ló” szer ve ze tek saj tó ter mé ke it „be kell tiltani”.6
Azon ban sem ez a prog ram, sem a fegy ver szü ne ti egyez mény 16. pont ja nem
ren del ke zett ar ról, hogy a múlt ban meg je lent és a fa sisz ta, va la mint nem ze -
ti szo ci a lis ta esz mé ket hir de tő saj tó ter mé ke ket ös sze kel le ne gyűj te ni majd
meg sem mi sí te ni. Va ló igaz, hogy a fegy ver szü ne ti egyez mény 15. pont ja is
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3 Az 1945 és 1947 kö zött le zaj lott könyv be gyűj té sek nek sze ren csé re igen nagy iro dal ma van, no -
ha önál ló mo no grá fia még nem szü le tett er ről. Kat sányi Sán dor: In de xek, könyv zúz dák, könyv -
tá ros ok. Könyv ki vo ná sok a Fő vá ro si Könyv tár ban 1945–1950. Könyv tá ri Fi gye lő, 2004. 3. sz.
512–524. o.; Bánfi Szil via: Könyv tá ri do ku men tu mok az ÁVH „fog sá gá ban”. In Monok Ist ván
(sz erk.): Könyv tá rak és a ha ta lom. Bu da pest, 2003, 22–88. o.; Uő: „...a ká ros saj tó ter mé kek nek
a ter jesz té sét meg aka dá lyoz has sam.” Könyv tá ri Fi gye lő, 2004. 4. sz. 514–520. o.; Sipos An na
Mag dol na: In dex libro rum pro hibito rum a de mok ra ti kus Ma gyar or szá gon. Könyv tá ri Fi gye lő,
2007. 3. sz. 413–435. o.; Uő: Köny vek ki vo ná sá val és meg sem mi sí té sé vel a po li ti ka szol gá la tá -
ban. Könyv in de xek 1949–1950. Könyv tá ri Fi gye lő, 2007. 4. sz. 684–712. o.; Kar val ics Lász ló:
Könyv be gyűj tés és be zú zás 1946-ban. Ma gyar Könyv szem le, 1993. 4. sz. 404–418. o.; Nagy Gá -
bor: Íté le tek „fa sisz ta” köny vek mi att. ArchívNet, 2010. 4. sz.
http://www.archivnet.hu/hetkoz napok/iteletek_ fa sisz ta_konyvek_mi at t.html (A le töl tés ide je:
2014. szep tem ber 22.); Uő: Fa sisz tá nak mi nő sí tett köny vek ki vo ná sa a Ma gyar Or szá gos Le vél -
tár könyv tá rá ból, 1945–1947. Le vél tá ri Szem le, 2010. 3. sz. 47–58. o.; Uő: Szov jet könyv raz zia a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Könyv tá rá ban. 1946. szep tem ber – Ré vész Im re püs pök küz -
del me. ArchívNet, 2012. 4. sz. 
http://archivnet.hu/poli tika/s zov jet_konyvrazz i a_a_de breceni_re for matus_ k oll e g i u m _ k on yvt ar -
ab an (A le töl tés ide je: 2014. szep tem ber 22.) 
4 Az egyez mény ki mond ta, hogy „Idő sza kos vagy egyéb iro dal mi ter mé kek ki adá sa, be ho za ta la
és ter jesz té se Ma gyar or szá gon, színielőadá sok ren de zé se, moz gó ké pek be mu ta tá sa, a rá dió ál lo -
más ok, a pos ta, a táv író, a táv be szé lő mű kö dé se, a Szö vet sé ges (Szov jet) Fő pa rancs nok ság gal
va ló meg egye zés alap ján történik.” Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány 525/1945. M. E. szá mú
ren de le te a fegy ver szü ne ti egyez mény ki hir de té se tár gyá ban. Ma gyar Köz löny, 1945. már ci us 17. 
5 Szűcs Lász ló (sz erk.): Dál no ki Mik lós Bé la kor má nyá nak (Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány) mi nisz -
ter ta ná csi jegy ző köny vei, 1944. de cem ber 23 – 1945. no vem ber 15. B. kö tet. Bu da pest, 1997 /A
Ma gyar Or szá gos Le vél tár ki ad vá nyai. II. For rás ki ad vány ok, 28./, 191. o.
6 Hor váth Ju li an na et al. (sz erk.): Párt kö zi ér te kez le tek, 1944–1948: po li ti kai ér dek egyez te tés, po -
li ti kai konf ron tá ció. Bu da pest, 2003, 4. o.
tar tal maz ta azt a ki té telt, mi sze rint „Ma gyar or szág kor má nya kö te le zi ma gát,
hogy ha la dék ta la nul fel osz lat ja a Ma gyar or szág te rü le tén mű kö dő ös szes
Hit ler-ér zel mű vagy más po li ti kai, fé lig ka to nai és egyéb po li ti kai szer ve ze te -
ket, ame lyek az Egye sült Nem ze tek kel szem ben el len sé ges pro pa gan dát foly -
tat tak, és a jö vő ben sem tű ri meg ilyen szer ve ze tek felál lítását”,7 de itt sem
volt szó a be gyűj tés ről. Mind ezt a mi nisz ter ta nács is ér zé kel te, hi szen a ren -
de let ter ve zet el fo ga dá sa mel lett azt is ki nyil vá ní tot ta, hogy „a fegy ver szü ne -
ti szer ző dés hi vat ko zott pont ja sem ír ja ránk kénysz erítő leg [!] az ilyen ren -
del ke zés ki bo csá tá sát.” Lát ha tó te hát, hogy a kor mány sa ját ha tás kör ében
dön tött a fa sisz ta szel le mű nek bé lyeg zett köny vek be gyűj té sé ről. Nagy Im re
egyet ér tett a ren de let ter ve zet tel, de ő a ma gán sze mé lyek nél fel lel he tő ki ad -
vány ok ra is ki ter jesz tet te vol na a be szol gál ta tá si kö te le zett sé get. Mik lós Bé -
la ma ga is egyet ér tett egy ilyen lé pés meg té te lé vel, de ah hoz ra gasz ko dott,
hogy eh hez „pon to san meg kell ad ni azok nak a köny vek nek a lis tá ját, ame lyek -
nek be szol gál ta tá sát kö te le ző vé te szik”. Vásáry Ist ván ez zel szem ben ar ra
hív ta fel mi nisz ter tár sai fi gyel mét, hogy eb ben az eset ben több olyan fel je len -
tés is ér kez ne, amelyek nek sem mi va ló ság alap ja ninc s, csak a má sik el le ni
rossz in du lat táp lál ná, és ez „az amúgy is meg vi selt ideg ze tű la kos sá got újabb
zak la tás nak ten né ki”. Te le ki Gé za gróf pe dig a tan köny vek ala pos át vizs gá -
lá sá nak a szük sé ges sé gé re hív ta fel a mi nisz ter ta nács figyelmét.8
Né hány hét tel ké sőbb, feb ru ár 26-án ha tály ba is lé pett az 530/1945. M. E.
szá mú ren delet.9 Ez konk ré tan meg ha tá roz ta, hogy mely ki ad vá nyo kat kell
meg sem mi sí te ni. Így nem csak a fa sisz ta (vagy nem ze tiszo ci a lis ta) szel le mi -
sé gű, ha nem az „an ti de mok ra ti kus és szov jet el le nes” köny ve ket is kö te le ző
jel leg gel be kel lett szol gál tat ni. Ugyan ak kor pon to san meg je löl te, kik es nek
a be szol gál ta tás ha tá lya alá: „a könyv nyom dák, könyv ki adó vál la la tok,
könyv ke res ke dők, köz- és köl csön könyv tá rak, is ko lai könyv tá rak, va la mint
ma gán sze mé lyek”. A meg je lölt ki ad vány ok új ra nyo má sa, ki adá sa, be ho za -
ta la is ti los volt. A ren de let ha tály ba lé pé sé től szá mí tott 15 na pon be lül be
kel lett  szol gál tat ni és a ki je lölt hely re kel lett szál lí ta ni őket. Az így ös sze -
gyűj tött saj tó ter mé ke ket zú zó ma lom ba kel lett vin ni, hogy a pa pírt új ra hasz -
no sít sák. A ren de let sza bá lyoz ta a be gyűj tést meg ta ga dók kal szem be ni ha tó -
sá gi el já rást is. 
A jog sza bály azon ban hi á ba lé pett ha tály ba feb ru ár 26-án, nyom tat va csak
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7 Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány 525/1945. M. E. szá mú ren de le te a fegy ver szü ne ti egyez mény
ki hir de té se tár gyá ban. Ma gyar Köz löny, 1945. már ci us 17.
8 Szűc s: i. m. 191. o.
9 Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány 530/1945. M. E. szá mú ren de le te a fa sisz ta szel le mű és szov -
jet el le nes saj tó ter mé kek meg sem mi sí té sé ről. Ma gyar Köz löny, 1945. már ci us 17.
már ci us 17-én, te hát jó val a 15 na pos ha tár idő le jár ta után je lent meg. Nem
cso da, hogy iga zá ból sem mi sem tör tént a vég re haj tás sal kapc so lat ban.10
A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság áp ri lis 11-ei ülé sén Supka Gé za, a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um el nö ke a je len lé vők elé ter jesz tet te az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár igaz ga tó já nak hoz zá in té zett kérését,11 mi sze rint az 530/1945. szá -
mú mi nisz ter el nö ki ren de let ben meg nem ne ve zett gyűjtőhe ly12 „az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár le gyen, ahol a ti lal mas anyag ból 1-1 pél dányt zárt ke ze -
lés ben meg őriz nek”. Gerő Er nő a ren de let tel kap cso lat ban mind ös sze an nyit
jegy zett meg, hogy „nem is hajt ják vég re”. A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság
azon ban jó vá hagy ta Supka ké ré sét, és fel hí vást in té zett a kor mány hoz, hogy
a ren de le tet az itt el fo ga dott mó don vál toz tas sák meg.13 Áp ri lis 13-án a Bu -
da pes ti Nem ze ti Bi zott ság ér te sí tet te Mik lós Bé la mi nisz ter el nö köt, hogy az
áp ri lis 11-én ho zott ha tá ro za tuk ér tel mé ben „má sít sa meg az 530/1943. [he -
lye sen: 530/1945. – Sz. N. G.] szá mú ren de le tét oly ér te lem ben, hogy a ti lal -
ma zott anyag gyűj tő he lye az egész or szág szá má ra az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár le gyen. Ugyan csak itt tör tén jék a meg sem mi sí té se az zal az en ged -
mén nyel, hogy a meg sem mi sí ten dő anyag ból egy- e gy pél dányt az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár meg őriz hes sen, ter mé sze te sen zárt anyag ként.” Áp ri lis
19-én a Mi nisz ter el nök ség át ira tot in té zett Te le ki Gé za val lás- és köz ok ta tás -
ügyi mi nisz ter hez, hogy a Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság áp ri lis 13-i fel ter -
jesz té sét vizs gál ja meg, és a meg ol dá si le he tő sé gek ről a Mi nisz ter el nök sé get
és a Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott sá got is ér te sít se. Ugyan ezen a na pon a Mi -
nisz ter el nök ség ér te sí tet te a Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott sá got, hogy az ügyet
in téz ke dés vé gett át ad ta a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um nak,
amely ér te sí te ni fog ja őket a dön tés ről. 14
Áp ri lis 26-án meg je lent az 1330/1945. M. E. sz. ren delet.15 Ez el ső íz ben
tett em lí tést a ké sőb bi ek ben fel ál lí tan dó bi zott ság ról, amely nek fel ada ta a til -
tott ki ad vány ok jegy zék be fog la lá sa volt. Ki mond ta még, hogy a be szol gál ta -
tott köny vek ből két-két pél dányt meg kell őriz ni, va la mint fel kér te az or szág
la kos sá gát, hogy le gye nek az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány part ne rei, és se gít -
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10 Az Or szá gos Le vél tár 1945. már ci us 9-én ka pott az I. ke rü le ti elöl já ró ság tól egy le ve let a be szol -
gál ta tás sal kap cso lat ban, de egy le vél vál tá son túl több nem tör tént. Lásd Nagy: Fa sisz tá nak mi -
nő sí tett könyvek… 47–48., 53–54. o.
11 Bán fi: Könyv tá ri doku men tumok… 43–44. o.
12 Supka az 1. §-ra utalt be szé dé ben, va ló já ban a 4. §-ról volt szó.
13 Gás pár Fe renc – Ha la si Lász ló (sz erk.): A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság jegy ző köny vei,
1945–1946. Bu da pest, 1975 /Budapest Fő vá ros Le vél tá ra for rás ki ad vá nyai, 7./, 89. o.
14 Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Or szá gos Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: MNL OL) Mi nisz ter el nök ség ira -
tai. Ál ta lá nos ira tok (a to váb bi ak ban: XIX-A-1-j) XXI-1002/1945.
15 Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány 1330/1945. M. E. szá mú ren de le te az 530/1945. M. E. ren de let
vég re haj tá sa tár gyá ban. Ma gyar Köz löny, 1945. má jus 1. 19. o.
sék őket eb ben a mun ká ban. Áp ri lis 28-án Fa ust Im re ve ze té sé vel meg ala kult
a Fa sisz ta Saj tó ter mé kek Jegy zé két Ös sze ál lí tó Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi -
zott ság), amely négy kö tet ben ös sze ál lí tot ta A fa sisz ta, szov jet el le nes és an ti -
de mok ra ti kus saj tó ter mé kek jegy zé két (a to váb bi ak ban: Jegyzék).16
Az 1330/1945. M. E. sz. ren de let ki adá sá val egy na pon, áp ri lis 26-án
Zsedényi Bé la, az Ide ig le nes Nem zet gyű lés el nö ke a Nem zet gyű lés Könyv tá -
rá nak ki adott ren de le tét küld te el Mik lós Bé la mi nisz ter el nök höz. Zsedényi
sze rint er re a ren de let re azért volt szük ség, mert nem ze ti ér dek, hogy a par la -
men ti könyv tár ból, mely az or szág po li ti kai köz pon ti könyv tá ra, és így tel jes
kö rű en gyűj ti a po li ti kai iro dal mat, az in dex re tett köny vek se hi á nyoz za nak.
Bár a Nem zet gyű lés Könyv tá ra köz könyv tár, még sem von ha tó a töb bi könyv -
tár ral egy sza bá lyo zás alá, hi szen nem nyil vá nos in téz mény. A Nem zet gyű lés
Könyv tá ra a min den ko ri el nök és a tör vény ho zás tag ja i ból ala kult könyv tá ri bi -
zott ság fel ügye le te mel lett mű kö dik, és job bá ra csak a tör vény ho zás tag jai szá -
má ra hasz nál ha tó. Egyes ese tek ben ugyan le he tő ség van a nem tör vény ho zá si
ta gok szá má ra is, hogy hasz nál ják a könyv tá rat, azon ban ezt a jo got a Par la -
ment bár mi kor meg von hat ja vagy kor lá toz hat ja. A ren de let ér tel mé ben az oda
szál lí tott til tott köny vek csak a fel so rolt sze mé lyek szá má ra lesz nek ol vas ha tó -
ak a könyv tár azon he lyi sé ge i ben, ahol ál lan dó fel ügye let és el len őr zés van. A
Mi nisz ter el nök ség má jus 2-án jó vá hagy ta a ren de le tet az zal, hogy „lás sa va la -
men nyi mi nisz ter el nök sé gi tiszt vi se lő és beosz tot t”.17
A Mi nisz ter el nök ség ugyan el kezd te a mun kát az in dex re tett köny vek kel
kap cso lat ban, és má jus kö ze pé től fo lya ma to san ad ta köz re a til tott ki ad vány ok
jegy zé két a napi lapok ban,18 de a be gyűj tés még nem kez dő dött meg. A Sza -
bad ság jú ni us 7-ei szá ma szó vá is tet te, hogy hi á ba a jegy zé kek ös sze ál lí tá -
sa, ed dig sem mi nem tör tént e téren.19
Az el ső be gyűj té si ro ham 1945. jú ni us–jú li us ban
1945. jú ni us 9-én a Mi nisz ter el nök ség fel hív ta a Ma gyar Ál lam rend őr ség Bu -
da pes ti Fő ka pi tá nya fi gyel mét ar ra, hogy az 530/1945. és 1330/1945. M. E.
sz. ren de le tek, to váb bá Bu da pest fő pol gár mes ter ének 350.884/1945. IV. sz.
ha tá ro za ta alap ján be szol gál ta tott és el kob zott mű ve ket, saj tó ter mé ke ket az
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16 A fa sisz ta, szov jet el le nes és an ti de mok ra ti kus saj tó ter mé kek jegy zé ke. 1–4. kö tet. Bu da pest,
1945–1946. 
17 MNL OL XIX-A-1-j-XXI-1525/1945.
18 Köz zé tet ték a fa sisz ta és szov jet el le nes köny vek el ső jegy zé két. Sza bad ság, má jus 16.; A fa sisz -
ta köny vek újabb jegy zé ke. Sza bad ság, má jus 23.; A fa sisz ta irá nyú köny vek újabb jegy zé ke.
Sza bad ság, 1945. jú ni us 7. 
19 Gá bor An dor: Med dig pisz mo gunk még…? Sza bad ság, 1945. jú ni us 7.
elő írt gyűj tő hely ről a po li ti kai le tar tóz ta tot tak se gít sé gé vel szál lít sák át a cse -
pe li Nemény i- pa pír gyár ba.20
A Fő vá ro si Könyv tár ban, a be gyűj tés sel meg bí zott le adó he lyen azon ban
nem na gyon gyűl tek a köny vek. A könyv tár jú ni us ele jé ig mint egy 30–40 ezer
kö te tet gyűj tött ös sze, eze ket fő leg a könyv ki adók, könyv ke res ke dők ad ták le.
A ma gán sze mé lyek, bár ők is sze re pel tek a ren de let ben, nem iga zán vit ték be
a könyveket.21
Vé gül azon ban a bal ol da li pár tok pro mi nen sei meg un ták a kor mány és a
Bel ügy mi nisz té ri um te he tet len sé gét, és a jú ni us 27-ei Bu da pes ti Nem ze ti Bi -
zott ság ülé sén Sza k a sits Ár pád fel hí vást in té zett „a bu da pes ti ke rü le ti, va la -
mint vi dé ki nem ze ti bi zott sá gok hoz, a de mok ra ti kus if jú sá gi szer ve ze tek hez és
a ma gyar tár sa da lom hoz a fa sisz ta saj tó ter mé kek meg sem mi sí té se ügyé ben”.
A fel hí vás ban kü lön ki emel te a Ma gyar De mok ra ti kus If jú sá gi Szö vet sé get
(MADISZ) és a Szo ci ál de mok ra ta If jú sá gi Moz gal mat (SZIM), mi vel e szer -
ve ze tek re nagy ban tá masz kod hat tak a til tott ki ad vány ok be gyűj té se so rán. A
Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság azt kér te, hogy bri gá do kat ál lít va vizs gál ják
meg a köz- és ma gán könyv tá ra kat, és a til tott ki ad vá nyo kat őr zők ne ve it ter -
jes szék a Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság elé, hi szen azok rej te ge té se bün te tő -
jo gi fe le lős ség re vo nás sal jár.22
A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság ha tá ro za ta után az ed dig csak csend ben
„csor do gá ló” be gyűj tés hir te len új len dü le tet ka pott. Valentiny Ágos ton igaz -
ság ügyi mi nisz ter uta sí tot ta a ha tó sá go kat: az 530/1945. M. E. szá mú ren de -
le tet ha la dék ta la nul haj tas sák vég re, és fel hív ta a nép ügyész sé gek fi gyel mét,
hogy az in de xen sze rep lő köny vek rej te ge tői el len a leg eré lye seb ben lép je nek
fel.23 Jú li us ele jén Vas Zol tán, Bu da pest pol gár mes te re ren de let ben adott uta -
sí tást a jegy zék ben sze rep lő köny vek ös sze gyűj té sé re és a Fő vá ro si Könyv -
tár ba va ló el szál lí tá suk ra. A ren de let ér tel mé ben há rom nap állt ren del ke zés -
re a be szol gál ta tás ra, a ha tár időt a rend őr ség is el len őriz te. Vas fel hív ta a la -
kos ság fi gyel mét ar ra is, hogy a be szol gál ta tást el mu lasz tók Nép bí ró ság elé
ke rül nek, és tet tü kért akár hat hó nap nyi bör tön bün te tés is kaphat nak.24 Jú li us
3-án a be gyűj tés is meg kez dő dött. Az el ső két na pon a Bu da pes ti Fő ka pi tány -
ság Po li ti kai Osz tá lya a ke rü le ti ka pi tány sá gok kal együtt kezd te meg a raz zi -
á kat, és ezek több mint 350 he lyen ered mé nye sen zárul tak.25
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21 Ho gyan fo lyik a fa sisz ta köny vek be szol gál ta tá sa. Sza bad ság, 1945. jú ni us 12.
22 Gás pár – Ha la si: i. m. 183. o.; Sza lai Sán dor: Az if jú ság ta ka rít. Nép sza va, 1945. jú ni us 29.
23 Zú zó ma lom ba szál lít ják a fa sisz ta saj tó ter mé ke ket. Nép sza va, 1945. jú ni us 29.
24 Há rom na pon be lül be kell szol gál tat ni min den fa sisz ta saj tó ter mé ket. Sza bad ság, 1945. jú li us 7.
25 Két na pos raz zia fa sisz ta köny vek után. Nép sza va, 1945. jú li us 6.
A be gyűj tés azon ban ami lyen gyor san és len dü le te sen meg in dult, olyan
gyor san vé get is ért. A kor mány és a bel ügyi szer vek elég sé ges nek érez ték az
el ért ered mé nye ket, és nem iga zán eről tet ték to vább a be gyűj tést. Igaz ugyan,
hogy a ha tár idő ket má jus 30-a óta fo lya ma to san tol ták, de vé gül au gusz tus 4-
ét je löl ték ki utol só idő pont ként, amíg a be szol gál ta tás ra kö te le zett ki ad vá -
nyo kat le le he tett adni.26
A jú ni us vé gi, jú li us ele ji raz zi ák ered mé nye i ről több je len tés is be szá -
molt, de az ada tok csak las san ér kez tek.
1945. jú li us 24-én Ba logh Ist ván mi nisz ter el nök sé gi ál lam tit kár a Szö vet -
sé ges El len őr ző Bi zott ság szá má ra ös sze fog lal ta az 530/1945. M. E. szá mú
ren de let ki adá sa óta tör tén te ket. Elő ad ta: a ren de let ki adá sa után a Mi nisz ter -
el nök ség fel hív ta a fő is pán ok és a pol gár mes te rek fi gyel mét ar ra, hogy a fa -
sisz ta, an ti de mok ra ti kus és szov jet el le nes saj tó ter mé ke ket gyűjt sék ös sze, és
to váb bi in téz ke dé sig tá rol ják is azo kat. A fel hí vás után a Mi nisz ter el nök ség
je len tést kért az ad dig vég zett be gyűj tés ről, de a ké rés ered mény te len volt.
Ezért a Mi nisz ter el nök ség Er dei Fe renc bel ügy mi nisz ter hez for dult, hogy
mint a fő is pán ok és pol gár mes te rek fe let ti ha tó ság, ő ma ga kér je be a je len -
té se ket és el len őriz ze a ren de let vég re haj tá sát. Ez után a Mi nisz ter el nök ség a
be ér ke zett je len té sek át adá sá ra kér te a bel ügy mi nisz tert, hogy azo kat to vább
küld hes se a Szö vet sé ges El len őr ző Bizottság nak.27 Azon ban 1945 jú ni u sá ig
csak a bu da pes ti rend őr ség ki mu ta tá sai ér kez tek meg Er de i hez, aki ezt kö ve -
tő en meg sür get te a vi dé ki hatósá gokat.28
Au gusz tus ele jén már jó val több ada tot si ke rült be sze rez ni, a be gyűj tés si -
ke res nek bi zo nyult. Hi szen csak a Fő vá ro si Könyv tár ba 36 094 kö te tet, míg
a fi ók könyv tá ra i ba to váb bi 14 090 kö te tet szál lí tot tak be. Ezen kí vül a Ba zi li -
ka pin cé jé ben 17 272 kö te tet és 2250 kg fo lyó ira tot he lyez tek el. Eb ből az
orosz ka to nai te her au tók a cse pe li Nemény i- pa pír gyár zúz dá já ba 10 840 ki -
lo gram mot szál lí tot tak el. Mind ezek mel lett el szál lí tás ra várt még a Fő vá ro -
si Könyv tár Köz pont já ból 2356 kö tet és a fi ók könyv tá rak ból még 13 790 kö -
tet. Ezek el szál lí tá sa a zú zó ma lom ba a je len tés el ké szí té se kor fo lya mat ban
volt. A Bu da pes ti Fő ka pi tány ság Po li ti kai Ren dé sze ti Osz tá lya ál tal jú ni us
vé gén és jú li us ele jén ren de zett fő vá ro si raz zi ák ered mé nye ugyan csak ren -
del ke zés re állt. Az ada tok sze rint 634 he lyen tar tot tak raz zi át a rend őr ség tag -
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tunk.
28 MNL OL XIX-A-1-j-XXI-5350/1945.; Eré lyes in téz ke dés a fa sisz ta saj tó ter mé kek ös sze sze dé -
sé ről. Sza bad ság, 1945. jú ni us 21.; To vább ra is lassú… Nép szava, 1945. jú ni us 21.
jai, és ös sze sen 6404 da rab saj tó ter mé ket fog lal tak le. A til tott ki ad vány ok
rej te ge té se mi att 63 vál la lat, il let ve ma gán sze mély el len in dult ki há gá si el já -
rás. Eb ből 52 vál la lat, ke res ke dő és ma gán sze mély ügye ke rült a Nép bí ró ság
elé. A vi dé ki be gyűj tés so rán ös sze sen 11 053 kö te tet és 15 242 ki lo gramm
új sá got gyűj töt tek be a ha tó sá gok.
Vas Zol tán, Bu da pest pol gár mes te re a köz- és ma gán könyv tá rak mel lett
el ren del te a szé kes fő vá ro si is ko lák könyv tá ra i ban ta lál ha tó köny vek ös sze -
gyűj té sét is. A ren de let ha tá sá ra jú li us 26-ig 187 fő vá ro si tan in té zet könyv tá -
rá ból 2532 da rab köny vet szol gál tat tak be a Fő vá ro si Könyv tár fi ók ja i ba. A
Mi nisz ter el nök ség fel szó lí tot ta az El ha gyott Ja vak Kor mány biz to sa nyo mo -
zó osz tá lyát is, hogy a til tott köny ve ket ha la dék ta la nul gyűjt sék ös sze. A be -
gyűj tés ered mé nye 1400 da rab könyv, 3000 da rab bro sú ra, 39 da rab fo lyó irat
és 16 kö tet új ság volt.
A til tott ki ad vány ok be gyűj té sé re in dult kam pány ered mé nye au gusz tus
ele jé ig vé gül is 91 900 da rab könyv és 17 492 ki lo gramm saj tó ter mék ös sze -
gyűj té se volt. 
Bár a szá mok igen ma ga sak vol tak, a Mi nisz ter el nök ség is érez te, hogy
ezt a Szö vet sé ges El len őr ző Bi zott ság nem na gyon fog ja si ker ként ér té kel ni.
Ezért mint egy men te ge tőz ve, de az ered mé nye ket jó nak ér té kel ve, a kö vet ke -
ző gon do la tok kal zár ta a be szá mo lót. „Ha fi gye lem be ves szük, hogy az ost -
rom alatt szá mos la kás meg sem mi sült, és hogy a pin cék ben meg hú zó dó la -
kos ság a ke ze ügyé be akadt köny vek kel, stb. fű tött, és vé gül, hogy az ost rom
után ép pen a nyi la sok vol tak azok, akik el éget tek min den ter he lő bi zo nyí té -
kot, – az ered mény olyan nak lát szik, mely tel jes si ker rel ke cseg tet. Ter mé sze -
te sen a kor mány a ma ga ré szé ről az ak ci ót nem te kin ti le zárt nak, mert an nak
el len őr zé se ál lan dó sul. Ezen kí vül kü lö nö sen a Nem ze ti Bi zott sá gok, va la mint
a pár tok út ján és a de mok ra ti kus if jú sá gi szer ve ze tek be vo ná sá val olyan tár -
sa dal mi ak ci ót is kez de mé nye zünk, mely eb ben a kér dés ben tisz ta hely ze tet
te remt úgy, hogy az ak ció vé gez té vel a kor mány je lent he ti majd, hogy a fegy -
ver szü ne ti egyez mény 16. §-ában elő írt kö te le zett sé gek nek ele get tet t.” 29
A má so dik be gyűj té si hul lám 1945 au gusz tu sá ban
Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány jól gon dol ta, hogy vé de kez nie kell a sze -
rény ered mé nyek mi att. A Szö vet sé ges El len őr ző Bi zott ság ugyan is va ló ban
nem volt elé ge dett, ezért au gusz tus ban egy újab b, a jú ni u si-jú li u si be gyűj tés -
nél át fo góbb és ered mé nye sebb be gyűj tést kö ve telt a ma gyar kor mány tól. Ez
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a má so dik, au gusz tus 7. és 22. kö zöt ti hul lám már jó val ered mé nye sebb nek
bi zo nyult. 
Bu da pes ten a leg na gyobb könyv be gyűj té si ro ha mot a Ma gyar Ál lam rend -
őr ség Bu da pes ti Fő ka pi tány sá gá nak Po li ti kai Ren dé sze ti Osz tá lya au gusz tus
11–12-én tar tot ta, amely nek ered mé nyé ről Só lyom Lász ló fő ka pi tány szá -
molt be Er dei Fe renc bel ügy mi nisz ter nek. Er dei au gusz tus 6-án rá di ón adott
uta sí tá sá ban au gusz tus 9-ig újabb ha tár időt adott a fen tebb em lí tett köny vek
és fo lyó irat ok be szol gál ta tá sá ra Bu da pest la kos sá gá nak. Só lyom azon ban
úgy lát ta, hogy ezt a fel hí vást a fő vá ros la kos sá ga nem „szív lel te meg”. Vé le -
mé nye sze rint a la kos ság nem vet te iga zán ko mo lyan a be szol gál ta tást, és tel -
jes kö zön nyel fo gad ta az újabb és újabb fel hí vá so kat. Ezért a Po li ti kai Rend -
őr ség bűn ügyi de tek tív cso por tok kal kar ölt ve 10-én és 11-én át fo gó raz zi át
tar tott a fő vá ros ban. En nek so rán ös sze sen 2412 üz let he lyi ség ben és ma gán -
la ká son tar tot tak el len őr zést a rend őr ség em be rei. A raz zia so rán 536 he lyen
2896, a be szol gál ta tás ha tá lya alá eső saj tó ter mé ket ta lál tak. A le fog lalt saj -
tó ter mé ke ket a Po li ti kai Rend őr ség az il le té kes gyűj tő he lyek re szál lí tot ta, „és
a be szol gál ta tá si jegy zék alap ján köz igaz ga tá si, va la mint bűn vá di ki há gá si
el já rást min den eset ben meg in dí tot ta. A Po li ti kai Rend őr ség az ilyen irá nyú
raz zi á kat to vább foly tat ja.” 30
A be gyűj tés, ahogy azt már fen tebb is em lí tet tem, egé szen au gusz tus 22-éig
tar tott. En nek ered mé nyé ről au gusz tus 24-én szá molt be Ba logh Ist ván a Szö -
vet sé ges El len őr ző Bi zott ság nak. Ez idő alatt ös sze sen 421 861 da rab köny -
vet és 401,84 q fo lyó ira tot, új sá got és egyéb ki ad ványt gyűj töt tek be az ez zel
meg bí zott szervek.31
Mind Só lyom, mind Ba logh je len té se hang sú lyoz ta, hogy a til tott ki ad -
vány ok fel ku ta tá sa és be gyűj té se a to váb bi ak ban is fo lya ma tos lesz. Ezért
au gusz tus 30-án a Mi nisz ter el nök sé gen ér te kez le tet tar tot tak, ame lyen részt
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Vegyes sajtótermék 
(minden valószínűség szerint túlnyomó részt könyv)           63,9 q és 167 310 db
Könyv 2,14 q és 126 244 db
Folyóirat, röplap 335,8 q és 128 307 db
Összesen: 401,81 q és 421 861 db
vett Er dei, Ba logh, Grig oriev szov jet kö vet sé gi ta ná csos, va la mint a mi nisz -
té ri u mok kül döt tei, a po li ti kai pár tok és a Szak szer ve ze ti Ta nács kép vi se lői.
Az ér te kez le tet Ba logh Ist ván ve zet te. Vé le mé nye sze rint le kell szá mol ni
az zal, hogy a til tott ki ad vá nyo kat tel jes egé szé ben ki le het „ir ta ni”, mert az
or szág nak több év ti zed re len ne ah hoz szük sé ge, hogy ma gá hoz tér jen ab ból
a csa pás ból, ame lyet a fa sisz ta szel le mű iro da lom mé te lye oko zott. Ed dig is
folyt a mun ka és erőt mu tat tak, de azt nem le het mon da ni, hogy a fel ada tot
tel je sí tet ték vol na. A kor mány ki ad ta a ren de le te ket, a rend őr ség pe dig vég -
re haj tot ta azo kat. A pár tok, az if jú sá gi szer ve ze tek és a nem ze ti bi zott sá gok
is köz re mű köd tek a fel adat ban. Az ered mény pe dig 400 má zsa fo lyó irat és
400 ezer da rab könyv. Azon ban tud ni kell – hang sú lyoz ta Ba logh –, hogy
ezek a szá mok sem ele gen dő ek, és en nél jó val töb bet kell pro du kál ni. Ezért
még egy ro ha mot kell in dí ta ni, amely vég leg ki írt ja ezt az iro dal mat, és utá -
na az ener gi á kat az új já épí tés re kell kon cent rál ni. A ter vek a kö vet ke ző,
utol só nagy ro ham előtt az alábbiak. 1) Pla ká tok nyom ta tá sa, ame lye ket
olyan hely re kell ki akasz ta ni, ahol jól lát ha tó ak (fő út vo na lak, stb.), és nem
csak Bu da pes ten, ha nem vi dé ken is. 2) A Jegy zék el ső ré szé nek el kül dé se
min den ho vá. 3) Az el ha gyott ja vak rom jai alatt is ma rad hat nak til tott ki ad -
vány ok. Eze ket elő kell ás ni, ös sze kell gyűj te ni. Vi dé ken, fa lun az if jú sá gi
ta go za tok ból cso por to kat szer vez ni, ame lyek tag jai sza bad ide jük ben mód -
sze re sen át fé sü lik a ro mo kat, mert „a ha mu alatt a pa rázs fel rob ban hat”. 
4) A Jegy zék to váb bi ré szei is ki adás ra ke rül nek, ha a meg fe le lő men nyi sé gű
cím ös sze gyűlt. A Bi zott ság mun ká ja azon ban egy re ne he zebb, ezért Ba logh
azt ja va sol ta, hogy min den be szol gál ta tott új cí mért ad ja nak 2 kg lisz tet
vagy va la mi ha son ló el len szol gál ta tást. Fel kell hív ni az em be rek fi gyel mét
– hang sú lyoz ta –, hogy az ön kén tes be szol gál ta tás nem bün te ten dő. 5) 
A pár tok ban és a szak szer ve ze tek ben fel vi lá go sí tó elő adá so kat kell tar ta ni.
6) Bu da pes ten az if jú sá gi szer ve ze tek kö zös kül dött sé ge jár jon ház ról ház -
ra, és fi gyel mez tes se a la ko so kat, hogy a ren de let ha tály ban van, és a 24
órán be lü li be szol gál ta tás nem bün te ten dő. Ba logh sze rint ha ez a hat pont
meg va ló sul, ak kor már csak ott ma rad nak köny vek, ahol nem is akar ták azo -
kat be szol gál tat ni. 
Az ezt kö ve tő hoz zá szó lá sok ban a kö vet ke ző le he tő sé ge ket ve tet ték fel. 
1) A ház tömb meg bí zot tak jár ják vé gig a la ká so kat bi zott ság for má já ban. 
2) Az orosz ka to na ság ál tal meg szállt is ko lák ban a ma ga sabb orosz pa rancs -
nok ság gal len ne cél sze rű meg egyez ni. 3) A ház tömb meg bí zot tak nak cso por -
tot kell ös sze ál lí ta ni uk, és eb be a MADISZ-t fog ják be von ni. 4) Fon tos len ne,
hogy az if jú sá gi ta go za to kat po li ti ka i lag érett ve ze tő irá nyít sa. A hoz zá szó -
lá sok után Ba logh ki je len tet te, hogy az aláb bi in téz mé nyek tart hat nak meg
til tott ki ad vá nyo kat a tu do má nyos ku ta tás cél já ra: az egye te mek, a Tu do má -
nyos Aka dé mia, a Nem ze ti Mú ze um, a Par la ment. Az ér te kez let vé gén dön tés
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szü le tett ar ról, hogy a jegy ző köny vet meg kül dik Vorosilov mar sall nak, a Szö -
vet sé ges El len őr ző Bi zott ság el nö ké nek is.32
Lát ha tó, hogy az ér te kez le ten in kább csak ter vez ge tés folyt, de a kor mány
már nem iga zán sze ret te vol na fel vál lal ni a to váb bi raz zi á kat. 
1945. ok tó ber 1-jén a MADISZ egyik kép vi se lő je le vél ben for dult Ba logh
Ist ván hoz a be gyűj té sek kel kap cso lat ban. A le vél író ja örö mét fe jez te ki,
hogy az ál lam tit kár le he tő sé get adott az if jú sá gi szer ve ze tek nek ar ra, hogy
be kap cso lód ja nak a til tott köny vek be gyűj té sé be. E szer ve ze tek ugyan is már
he tek óta ké szen áll tak ar ra, hogy meg kezd jék ezt a mun kát, vi szont – így a
le vél – az sem ta gad ha tó le, hogy a „hos szú hu za vo na” in kább lan kasz tot ta,
mint nö vel te az if jú ság ked vét. Az if jú ság be kap cso ló dá sa a „re ak ció el le ni”
harc ba azon ban még most is ne héz kes, hi szen ren ge teg aka dály tor nyo sul
előt tük, ame lyért sem az if jú sá gi szö vet ség, sem a ma gyar if jú ság nem fe le -
lős. Ha Ba logh is mer né azo kat a ne héz sé ge ket, „amit a ma gyar if jú ság de -
mok ra ti kus át ne ve lé se je lent”, ak kor bi zo nyá ra ér té kel né azt a mun kát, ame -
lyet az if jú sá gi szer ve ze tek vé gez tek azért, hogy az if jú sá got fel ké szít sék a
könyv be gyűj tés re. Ezért az zal a ké rés sel for dul tak az ál lam tit kár hoz, hogy a
Mi nisz ter el nök ség „ké szít se elő a ta lajt a könyv gyűj tés re”. Ugyan is hi á ba
van a be gyűj tők ke zé ben a Szö vet ség ál tal ki adott írás, és hi á ba van a Szö vet -
ség ke zé ben a Mi nisz ter el nök ség fel ha tal ma zá sa a be gyűj tés re, ha a la kos ság,
a könyv ke res ke dők, az in téz mé nyek „nem tö rő döm ség gel fo gad ják” a meg bí -
zot ta kat, és „mun ká ju kat le né zik”. A ci vi lek szin te há za ló ként te kin te nek rá -
juk, és fo gal muk sincs ar ról, hogy „mun ká juk va ló ban a de mok rá cia ér de ké -
ben fo lyik”. Ki tért ar ra is, hogy ami kor az if jú ság nak a Ba logh ál tal is is mert
okok mi att nem volt még le he tő sé ge be kap cso lód ni a be gyűj tés be, na pon ta
je len tek meg „ha sá bos cik kek […] a könyv gyűj tés meg kez dé sé ről”. Az, hogy
ak kor még nem volt le he tő sé gük meg kez de ni a mun kát, az nem az ő hi bá juk
volt. Vi szont hi á ba volt a saj tó pro pa gan da és a fel hí vá sok tö me ge, ha azt tett
nem kö vet te, már pe dig ez le já rat ta az ak ci ót. 
A le vél író vé le mé nye sze rint csak is az if jú sá gi szövet ség(ek) mun ká já nak
kö szön he tő, hogy a „de mok ra ti kus saj tó egy ré szé ben” leg alább né hány so -
ros kis cik kecs kék je len nek meg a be gyűj tés ről, azon ban ez nem elég. Ezért
ar ra ké rik Ba log hot, hogy „in dít son a szó szo ros ér tel mé ben pro pa gan da
had já ra tot”, még pe dig nem csak a saj tó út ján, ha nem egy részt pla ká tok kal,
más részt „hi va ta los fel hí vá sok kal, uta sí tá sok kal” is. Ezek ered mé nye az le het,
hogy az if jú ság mun ká ját a tö me gek meg be csü lik, még pe dig úgy, hogy tu do -
má sul ve szik ezt, és „de mok ra ti kus kö te les sé ge ik nek” az if jú sá gi szer ve zet
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tag ja i val szem ben ele get is tesz nek. Tűr he tet len nek tart ják ugyan is azt a
hely ze tet, hogy a be gyűj tés re ér ke ző fi a ta lo kat az zal uta sít ják el, mi sze rint 
a köny ve ket csak a po li ti kai rend őr ség írá sos fel ha tal ma zá sa ese tén ad ják át,
még pe dig azért, mert nem biz to sak ab ban, hogy a „gyűj tők nem re ak ci ós 
cé lok ra kí ván ják a köny ve ket ös sze szed ni”. Ké rik Ba logh tá mo ga tá sát és a
„szük sé ges in téz ke dé sek meg té tel ét”, már csak azért is, mert azt az ál lam tit -
kár is el is mer te: az if jú sá gi szer ve ze tek mun ká já nak kö szön he tő, hogy a
„könyv gyűj té sek te rén leg alább idá ig el ju tot tunk”. Az if jú sá gi szer ve ze tek -
ről szól va ki emel te, hogy bár több szer ve zet is el vi ek ben be kap cso ló dott a
mun ká ba, gya kor la ti lag azon ban egy ré szük sem mit nem csi nált. Ezért eb ben
az eset ben is Ba log hot ké rik meg ar ra, has son oda, hogy a gyűj tés a töb bi
szer ve zet ré szé ről is meg in dul jon. A MADISZ ugyan is nem sze ret né „mo no -
po li zál ni” ezt az ak ci ót, hi szen ez az ügy „va la men nyi de mok ra ti kus szer ve -
zet érdeke”.33
A MADISZ fel ajánl ko zá sa után az ál lam tit kár le ve let in té zett Vas Zol tán
bu da pes ti pol gár mes ter hez, amely ben ki fej tet te ab bé li vé le mé nyét, hogy az
ad di gi ak ci ók nem ve zet tek olyan ered mény re, ame lyet si ke res nek le het ne ér -
té kel ni, és az if jú sá gi szer ve ze tek sem tud ták a mun ká ju kat ha té ko nyan el lát -
ni, mert a tő lük füg get len kö rül mé nyek meg aka dá lyoz ták őket eb ben. Ba logh
ezért úgy dön tött, hogy „a köny vek ös sze gyűj té sét a kü szö bön ál ló he tek ben
a leg erő seb ben szor gal maz ni kí vá nom, és sze ret ném azt, ha de mok ra ti kus ro -
ham mun ká val si ke rül ne a kér dést meg ol da ni, hogy azu tán vég leg le ke rül hes -
sen a na pi rend ről.” Ezért a MADISZ-szal kar ölt ve egy újab b, im már utol só -
nak szánt be gyűj tés el in dí tá sát ter vez te a fő vá ros ban, amely hez azon ban a
pol gár mes ter se gít sé gét és tá mo ga tá sát is kérte.34
Er re az utol só nak szánt nagy ro ham ra azon ban a kö zel gő bu da pes ti tör -
vény ha tó sá gi és nem zet gyű lé si vá lasz tá sok mi att már nem ke rült sor.
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